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This new issue of Aloma: The Journal of 
Psychology, Education and Sport Science marks 
the start of a new era. Aloma was launched in 
1997 as a Catalan publication with the mission 
of providing the Blanquerna educational com-
munity with a space to publish research in 
Catalan, and since then it has grown, undergo-
ing a series of changes and updates over the past 
decade in particular. Over this period it has 
gradually become what it is today: an increas-
ingly international scientific publication that is 
proud to have editing and publication practices 
that are up to international standards, as well as 
international editorial and advisory boards, and 
of course a double-blind peer review process. 
Aloma now accepts submissions not only in 
Catalan, but also in Spanish and English. Al-
though the journal considers for publication all 
work that falls within its purview, Aloma espe-
cially encourages researchers to submit manu-
scripts written in English and dealing with the 
use and impact of digital technologies and the 
Internet and their applications in the fields of 
Psychology, Education and Sport.
As the journal has continued down this path, 
the Editorial Board has taken the decision to 
eliminate the monographic section, which in 
each issue featured a series of articles on a spe-
cific topic collected by a guest editor. From this 
new issue onward, the journal will accept only 
spontaneous submissions, although the editors 
do not rule out occasional future calls for papers 
on specific topics of special interest. Thus, in-
stead of the prior division of the magazine into 
the monographic and the more general sections, 
starting in this new issue the journal will be 
structured in sections reflecting the various fields 
of knowledge that it covers: Psychology, Educa-
tion Sciences and the Sciences of Physical Activ-
ity and Sport.
On behalf of the whole Editorial Board, I 
would like to thank our authors, peer reviewers 
and readers for their interest and collaboration 
over these past years, and to express the hope 
that this new era brings a continuation of the 
journal’s successful track record and that it can 
remain as relevant as ever to the academic com-
munity that it represents.
Ursula Oberst, Ph.D.
Editor-in-chief
Aquest nou número d’Aloma: Revista de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport re-
presenta el punt de sortida d’una nova etapa. 
Aloma, fundada l’any 1997, fou concebuda com 
a publicació catalana amb l’objectiu d’oferir un 
espai a la comunitat educativa de Blanquerna 
per a publicar en català. La revista ha crescut i, 
al llarg de l’última dècada, s’han dut a terme 
diverses modificacions i actualitzacions; així, 
doncs, s’ha anat convertint en una publicació 
científica amb un creixent caràcter internacional 
i amb uns estàndards internacionals d’edició i 
de publicació, com ara un Consell Editorial i un 
Consell Assessor internacional i, per descomptat, 
el peer review de doble cec. Aloma accepta con-
tribucions no tan sols en català, sinó també en 
castellà i en anglès. Sense excloure altres propos-
tes a priori, Aloma encoratja especialment la 
tramesa de manuscrits en anglès i d’aquells que 
tinguin relació amb l’ús i l’impacte de les tecno-
logies digitals, i d’internet i les seves aplicacions 
en Psicologia, Educació i Esport.
Aquesta trajectòria ha comportat que el Con-
sell Editorial hagi decidit suprimir la secció mo-
nogràfica «Temàtica» de la revista –caracteritzada 
per publicar articles entorn d’una temàtica espe-
cífica, sol·licitats per un editor convidat– i publicar, 
només –a partir d’aquest número–, col·laboracions 
que hagin estat enviades espontàniament, la qual 
cosa no exclou que, en determinades ocasions, es 
faci un call for papers entorn d’una temàtica d’un 
interès especial. Per això, en comptes de la sepa-
ració en Temàtica i Espai Obert, a partir d’aquest 
número tindrem una divisió en seccions, les quals 
representen les àrees de coneixement que abraça 
la revista: Psicologia, Ciències de l’Educació. i 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
En nom de tot el Consell Editorial voldria 
agrair als nostres autors, revisors i lectors l’inte-
rès i la col·la bo ració mostrats, al llarg d’aquests 
anys, per la revista Aloma. El nostre desig és que, 
en aquesta nova etapa, la nostra publicació con-
tinuï tenint una trajectòria exitosa i un bon 
suport per part de la comunitat acadèmica i ci-
entífica que representa.
Dra. Ursula Oberst
Directora
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